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Los interesados en desarrollar invenciones de dife-
rente clase pueden consultar la página,
www.yet2.com  la idea de este lanzamiento por
parte de la industria de Estados Unidos es
dar oportunidad a científicos, ingenieros o
inversionistas internacionales, la oportunidad
de licenciar, comprar o vender descubrimien-
tos de punta, en vista de que en la actualidad
aproximadamente el 20% de las invenciones
llegan a la fase comercial. Aunque la iniciati-
va ha correspondido a la industria norteame-
ricana, ellos esperan que pronto participen
en la idea industrias europeas y japonesas.
Extractado de Time, febrero, 2000.
DE SCIENCE
Los profesores y estudiantes interesados en
la historia de las matemáticas pueden con-
sultar la página www-history.mcs.st-
and.ac.uk./history  en la cual encontrarán in-
teresantes descripciones de curvas famosas
y etapas decisivas de las matemáticas en toda
su historia. John O’Connor y Andrew Ro-
bertson de la Universidad St. Andrews han
recopilado cerca de 1400 perfiles resumidos
de matemáticos famosos.
El afloramiento del magma del interior terrestre
por los ejes de las dorsales marinas, hace parte
fundamental de la tectónica global, teoría que
integra el origen de los terremotos y la pre-
sencia de volcanes y cordilleras con las fuer-
zas del interior terrestre derivadas de sus
cambios de temperatura. Sin embargo, esto
no es lo único importante. En los sitios del
afloramiento se conforma un ambiente en el
cual el agua marina penetra en las cavernosi-
dades muy calientes dejadas por la expulsión
de lava ya parcialmente solidificada. El am-
biente así conformado ha sido postulado como
uno propicio para dar inicio a la vida. As-
pectos relacionados con las zonas de aflora-
miento de magma en los lechos marinos se
puede consultar en la página
www.pmel.noaa.gov/vents
El ciclo de once años del sol llegará a su
máximo durante el presente año con expul-
sión de plasma y radiación que podrán afec-
tar los satélites artificiales. Los interesados
en el tema pueden consultar la página
www.solarmax2000.com
INNOVACIÓN Y CIENCIA
El ejemplar No 4 del volumen VIII de la re-
vista Innovación y Ciencia, publicada por la
Asociación Colombiana Para el Avance de
la Ciencia, viene dedicado al cerebro huma-
no con contribuciones de divulgación de gran
interés para el público ilustrado. El ejemplar
tiene tres contribuciones dedicadas a la cons-
trucción del cerebro humano, tres al cerebro
y enfermedad y tres dedicadas al cerebro y
comportamiento.
DE WATER 21
The Water Environment Research Federation
recibe propuestas para proyectos de inves-
tigación para temas innovativos en la mejora
de la calidad del agua. Los interesados pue-
den consultar la página:  www.werf.org
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
El VIII congreso colombiano de geotecnia está
programado para realizarse entre el 12 y el
15 de julio de 2000 en la ciudad de Bogotá.
Programado en conjunto entre la Sociedad
Colombiana de Geotecnia y la Universidad
de los Andes, tendrá un foro sobre nuevas
tecnologías para el estudio de obras de in-
fraestructura. Durante este evento, la Univer-
sidad mostrará sus nuevos desarrollos en téc-
nicas de centrifugación localizados en el Citec.
El XIII simposio colombiano sobre ingenie-
ría de pavimentos está programado para rea-
lizarse entre el 10 y el 13 de julio de 2001.
La Universidad de los Andes es la sede de
este importante evento internacional en el cual
la Universidad mostrará sus recientes desa-
rrollos experimentales, localizados en el Ci-
tec, necesarios para el diseño moderno de
pavimentos.
VI ENCUENTRO DE LA INGENIERÍA
UNIANDINA
El decano de la Facultad de Ingeniería, In-
geniero José Tiberio Hernández y los profe-
sores de a facultad desean desde ya, exten-
derle una especial invitación al VI Encuentro
de la Ingeniería Uniandina, evento que se rea-
lizará en el mes de septiembre del año 2000
en la sede W de la universidad. Calle 19 A
No. 1-37 este, edificio W.
Informes:
Tels: 3324327/28/29/31. Fax: 3324330.
E-mail: ccardena@uniandes.edu.co
